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ABSTRAK 
 
Siti Aisyah. K5612069 PENERAPAN ALAT BANTU BOLA GANTUNG 
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SERVIS ATAS 
BOLAVOLI PADA SISWA KELAS VIII E SMP NEGERI 2 MOJOLABAN 
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, November 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar servis atas 
bolavoli pada siswa kelas VIII E SMP Negeri 2 Mojolaban tahun pelajaran 
2016/2017 melalui alat bantu pembelajaran. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas 
VIII E SMP Negeri 2 Mojolaban yang berjumlah 31 siswa yang terdiri dari 16 
siswa putra dan 15 siswa putri. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari guru 
dan siswa. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi dan penilaian hasil 
belajar servis atas bolavoli. Analisis data menggunakan teknik deskriptif yang 
didasarkan pada analisis kualitatif dengan persentase. 
Hasil analisis data penelitian dapat disajikan sebagai berikut mulai dari 
pra tindakan ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Pada pra tindakan, siswa 
belum menunjukan hasil belajar yang baik, kategori sangat baik dengan persentase 
0%, kategori baik dengan persentase 9,67% atau 3 siswa dari 31 siswa, kategori 
cukup dengan persentase 16,12% atau 5 siswa dari 31 siswa, kategori kurang 
dengan persentase 54,83% atau 17 siswa dari 31 siswa, kemudian kategori sangat 
kurang dengan persentase 19,35% atau 6 siswa dari 31 siswa. Pada siklus I 
kategori sangat baik dengan persentase 0%, kategori baik dengan persentase 
19,35% atau 6 siswa dari 31 siswa, kategori cukup dengan persentase 41,93% atau 
13 siswa dari 31 siswa, kategori kurang dengan persentase 38,70% atau 12 siswa 
dari 31 siswa, dan kategori sangat kurang dengan persentase 0%, dari data 
tersebut bisa di dapat ada sejumlah 19 siswa telah mencapai kriteria tuntas 
sedangkan 12 siswa belum tuntas. Pada siklus II mencapai persentase sangat baik 
16,12% atau 5 siswa dari 31 siswa, baik 45,16% atau 15 siswa dari 31 siswa, 
cukup 25,80% atau 8 siswa dari 31 siswa, kurang 12,90% atau 4 siswa dari 31 
siswa, dan sangat kurang 0%. Sehingga dari data tersebut dapat diketahui bahwa 
27 siswa mencapai kriteria tuntas sedangkan 4 siswa belum tuntas dengan jumlah 
murid 31 siswa. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan : penggunaan alat bantu 
pembelajaran dapat meningkatkan hasil servis atas bolavoli pada siswa kelas VIII 
E SMP Negeri 2 Mojolaban tahun pelajaran 2016/2017. 
 
Kata kunci : hasil belajar, servis atas bolavoli, alat bantu pembelajaran 
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ABSTRACT 
 
SitiAisyah. K5612069. THE APPLICATION OF HANGING BALL TO 
IMPROVE THE ACHIEVEMENT OF OVERHEAD SERVES IN 
VOLLEYBALL AT THE VIII E STUDENTS OF SMP N 2 MOJOLABAN 
IN THE ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. A Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty. SebelasMaret University, November 2016. 
 
This study aims to improve learning outcomes servicing on volleyball in 
class VIII E SMPN 2 Mojolaban the academic year 2016/2017 through a learning 
aids. 
This research belongs to classroom action research (CAR). This research 
had gone through two stages, namely: planning, acting, observing, and reflecting. 
The subject of this research is 31 students of VIII E of SMP N 2 Mojolaban in the 
academic year 2016/2017 which consists of 16 men students and 15 women 
students. The sources of the data are from the teacher and the students. 
Observation and the test of learning achievement in overhead serves of volley ball 
were used as the techniques of collecting data. To analysis the data, the 
researcher used descriptive technique which is based on analysis quantitative 
with percentage. 
The results of data analysis are shown from the pre action to the cycle 1 
and cycle 1 to the cycle 2.In the pre-action, the students have not shown the good 
learning achievement, with the best category is 0%, the good category is 9.67% or 
3 students from 31 students, the adequate category is 16.12% or 5 students from 
31 students, the low category is 54.83% or 17 students from 31 students, and the 
very low category is 19.35% or 6 students from 31 students. In the cycle 1, the 
best category is 0%, the good category is 19.35% or 6 students from 31 students, 
the adequate category is 41.93% or 13 students from 31 students, the low 
category is 38.70% or 12 students from 31 students, and the very low category is 
0%. From the data, it can be seen that there are 19 students who have reached the 
passing grade while the 12 students not yet reached the passing grade. In the 
cycle 2, the best category is 16.12% or 5 students from 31 students, the good 
category is 45.16% or 15 students from 31 students, the adequate category is 
25.80% or 8 students from 31 students, the low category is 12.90% or 4 students 
from 31 students, and the very low category is 0%. From the data, it can be seen 
that there are 27 students who have reached the passing grade while the 4 
students not yet reached the passing grade.   
Based on the results, it can be concluded that: the use of learning aids 
can improve the achievement of overhead serve of volley ball in class VIII E 
SMPN 2 Mojolaban the academic year 2016/2017. 
 
Keywords: learning achievement, overhead serve, learning aids. 
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